「赤い色」と「赤い着物」――本文の生成をめぐって―― by 寺杣, 雅人
「
赤
い
滸
物」
と
い
う
揉
題
を
も
つ
横
光
利
一
の
作
品
は、
そ
の
本
文
の
変
遷
の
な
か
で
「
赤
い
色
」
と
も
題
さ
れ
て
き
た。
こ
れ
ま
で
四
度
福
ま
れ
た
横
光
全
梨
に
も、
収
録
し
た
こ
の
作
品
の
標
題
を
「
赤
い
色
」
と
す
る
も
T)
 
の
が
あ
り、
ま
た
「
赤
い
恋
物」
と
す
る
も
の
が
あ
る。
二
つ
の
様
題
の
も
と
に
あ
る
本
文
に
は、
労
者
の
関
与
な
し
に
は
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
少
な
か
ら
ぬ
異
同
も
あ
る。
両
者
の
間
に
は、
改
題
と
改
稿
と
い
う、
本
文
の
形
成
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
出
来
事
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。
た
だ
し、
そ
の
改
変
が
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
浩
物」
へ
と
行
わ
れ
た
の
か、
逆
に
「
赤
い
滸
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
肝
心
か
な
め
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
定
か
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。本
文
の
公
刊
さ
れ
た
時
間
的
順
序
と
し
て
は
標
姐
「
赤
い
滸
物」
を
も
っ
本
文
が
「
赤
い
色」
と
い
う
標
題
を
も
つ
本
文
に
先
ん
じ
て
い
る。
だ
が、
「
赤
は
じ
め
に
「
赤
い
色」
「
赤
い
着
物」
—
本
文
の
生
成
を
め
ぐ
っ
て
—
�
と
い
湘
物」
は
大
正
十
三
年
五
月
二
十
日
に、
「
赤
い
色」
は
同
年
六
月
一
日
に
発
行
さ
れ
て
い
て、
そ
の
差
は
十
日
余
り
し
か
な
い
。
改
税
を
介
す
る
ニ
つ
の
本
文
の
こ
の
よ
う
な
近
接
は
異
例
で
あ
り、
何
ら
か
の
特
別
な
事
梢
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
奥
付
に
見
え
る
発
行
の
順
を
そ
の
ま
ま
本
文
作
成
に
お
け
る
著
者
の
関
与
の
順
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た、
「
赤
い
滸
物」
は
著
者
の
作
品
集
r
御
身』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り、
「
赤
い
色」
は
雑
誌
『
文
蘇
春
秋』
に
発
表
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
は
雑
誌
発
表
か
ら
単
行
本
収
録
へ
と
い
う
迎
徹
の
コ
ー
ス
を
逆
に
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
り、
こ
れ
も
ま
た
異
例
で
あ
る。
本
文
の
出
現
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
特
楳
な
事
梢
は
二
つ
の
本
文
の
先
後
関
係
を
わ
か
り
に
く
く
し
て
い
る。
と
は
い
え、
先
後
関
係
を
見
誤
り、
こ
の
改
俎
と
改
稿
を
あ
べ
こ
べ
の
方
角
に
向
け
た
な
ら
ば、
当
時
「
新
感
鎚
派」
文
学
へ
と
始
動
し
て
い
た
著
者
は
そ
の
行
路
を
後
戻
り
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う。
そ
れ
は
必
然
的
に
誤
っ
た
文
学
史
叙
述
を
結
果
す
る。
r
赤
い
色」
と
「
赤
い
焙
物」
の
先
後
関
係
に
つ
い
て、
従
来
論
者
の
多
く
は
「
赤
い
滸
物」
か
ら
「
赤
い
色
」
へ
と
展
開
し
た
と
見
て
き
た。
後
に
寺
柚
雅
人
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は
た
し
て
「
赤
い
箔
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
改
題・
改
稲
さ
れ
た
と
す
る
判
断
は
妥
当
だ
ろ
う
か。
以
下
に
検
証
を
試
み
る。
{1)
 
ま
ず
保
昌
正
夫
は
r
横
光
利一
抄」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。
q
赤
い
色」
は
横
光
利一
の
第一
作
品
集
と
み
ら
れ
る
『
御
身』
（
大
正
十
三
年
五
月、
金
星
堂）
に
は
「
赤
い
滸
物」
の
題
で
収
め
ら
れ
て
い
「
赤
い
着
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
す
る
先
行
研
究
の
問
題
点
(2)
（3)
(4)
 
詳
し
く
取
り
上
げ
る
が、
保
昌
正
夫
も
伴
悦
も、
そ
し
て
井
上
謙
も、
「
赤
い
滸
物」
を
推
敲
し
て
「
赤
い
色」
が
完
成
し
た
と
い
う
見
方
を
表
明
し
て
い
る。さら
に
こ
の
作
品
の
標
題
に
「
赤
い
消
物」
を
採
っ
た
『
定
本
横
光
利一
全
集」
で
さ
え、
r
幸
福
の
散
布」
（
新
潮
社、
大
正
十
三
年
八
月）
所
収
の
時
点
で
「
赤
い
滸
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
改
稲
さ
れ
た
と
説
い
て
い
(
5
)
 
る。
・
管
見
に
よ
れ
ば、
先
行
研
究
は
い
ず
れ
も
「
赤
い
滸
物」
が
「
赤
い
色」
に
改
変
さ
れ
た
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る。
し
か
し、
箪
者
の
見
解
は
こ
れ
ら
と
は
異
な
る。
節
者
は、
こ
の
改
題
お
よ
ぴ
改
稿
は
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
焙
物」
へ
と
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(6)
 
と
考
え
る。
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
滸
物」
へ
と
し
て
は
じ
め
て
横
光
文
学
の
初
期
の
営
為
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
思
散
す
る。
こ
の
問
題
を
検
討
し、
合
わ
せ
て
本
文
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
私
見
を
述
べ
た
い。
る
が、
「
赤
い
滸
物」
よ
り
「
赤
い
色」
の
ほ
う
が7
よ
り
ぶ永
徴」
的
な
標
題
と
い
え
よ
う
か。
「
笑
は
れ
た
子」
も
当
初、
同
人
誌
r
塔』
に
載
せ
ら
れ
た
と
き
（
大
正
十一
年
五
月）、
「
面」
と
い
う
題
で
あ
っ
た
の
が、
『
文
芸
時
代」
の
同
人
処
女
作
号
（
昭
和
二
年
二
月
号）
で
「
笑
は
れ
た
子」
と
改
題
さ
れ
た。
大
正
九
年、『
サ
ン
エ
ス』
に
発
表
の「
宝」
も、
r
御
身』
で
「
村
の
活
動」
と
改
め
ら
れ
た
例
も
あ
る。
こ
れ
ら
の
改
題
に
も
横
光
の
「
象
徴」
へ
の
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
で
あ
ろ
う。
（
傍
線
引
用
者）
保
昌
は
こ
こ
で、
「
面」
か
ら
「
笑
は
れ
た
子」
へ
の、
そ
し
て
「
宝」
か
ら
「
村
の
活
動」
へ
の
改
題
に
見
え
る
と
い
う
若
者
の
「
象
徴」
へ
の
志
す8)向
を
援
用
し、
「
赤
い
滸
物」
よ
り
も
「
赤
い
色」
の
方
が
標
題
と
し
て
象
徴
的
で
あ
る
か
ら、
改
題
は
「
赤
い
滸
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る。
保
昌
説
を
受
け
た
伴
悦
は、
論
文
「『
赤
い
色』
に
つ
い
て
ー
雨
の
な
か
に
梨
の
花
ー」
で、
「
赤
い
色」
へ
の
改
題・
改
稿
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
(
9
)
 
い
る。発
表
通
り
に
「
赤
い
滸
物」
が
作
と
し
て
先
行
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か。
現
在
ま
で
『
御
身」
所
収
の
「
赤
い
滸
物」
を
底
本
に
し
た
『
定
本
横
光
利一
全
集」（
河
出
密
房
新
社）
や
r
El
輪・
春
は
馬
車
に
乗
っ
て」
（
岩
波
文
郎）
所
収
の
「
赤
い
滸
物」
な
ど
を
除
く
と、
表
題
は
ほ
と
ん
ど
「
赤
い
色」
で
あ
り、
内
容
も「
文
芸
春
秋」
の
発
表
に
拠
っ
て
い
る
と
み
て
い
い。．．
 （
略）
…
柑
誌
的
に
み
れ
ば、
「
文
芸
春
秋」
の「
赤
い
色」
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が
大
勢
を
占
め
て
き
た：・
（
略）
・・
保
昌
正
夫
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に、
「r
赤
い
箔
物』
よ
り
『
赤
い
色』
の
ほ
う
が、
よ
り
r
象
徴』
的
な
標
題」
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る。
つ
ま
り「
滸
物」
を「
色」
に
骰
き
か
え
る
こ
と
で、
い
わ
ゆ
る
ぶ盃5」
性
を
表
顕
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う。
．
．
 
（
略）
・・
や
は
り
「
文
芸
春
秋」
発
表
の
「
赤
い
色」
は、
「
赤
い
溶
物」
の
加
節、
推
跛
の
呆
て
に
成
っ
た
作
品
と
い
っ
て
い
い
よ
う
で
あ
る。
（
傍
線
引
用
者）
伴
論
文
が
こ
こ
で
「
赤
い
着
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
の
改
題·
改
稿
を
支
持
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が
ら
は
二
つ
あ
る。
そ
の
第一
は
標
題
を
「
赤
い
色」
と
す
る
本
文
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
点
（
前
の
傍
線
部）、
そ
し
て
第
二
は
当
時
の
横
光
文
学
が「
象
徴」
を
標
榜
し
て
お
り、
「
赤
い
色」
は
「
赤
い
滸
物」
に
比
し
て
よ
り
象
徴
的
な
標
題
で
あ
る
と
い
う
点
（
後
の
傍
線
部）
で
あ
る。
後
者
は
保
昌
の
考
え
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る。
保
昌
説
の
吟
味
を
か
ね
て
伴
論
文
の
妥
当
性
を
検
証
し
て
み
よ
う。
ま
ず
第一
の
根
拠
に
つ
い
て
い
え
ば、
伴
の
言
う
と
お
り、
「
赤
い
色」
を
標
題
と
す
る
本
文
の
数
と
「
赤
い
洛
物」
を
標
題
と
す
る
本
文
の
数
に
は
大
き
な
差
が
あ
る。
著
者
の
生
前
の
本
文
に
限
っ
て
み
る
と、
刊
行
さ
れ
た
十
二
本
文
中
の
十
本
文
の
捺
題
は
「
赤
い
色」
で
あ
り、
「
赤
い
滸
物」
を
(10)
 
標
題
に
も
つ
も
の
は
わ
ず
か
に
二
本
文
に
す
ぎ
な
い。
し
か
し、
栢
題
に
お
い
て
多
数
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
は
先
後
関
係
を
定
め
る
た
め
の
絶
対
的
な
根
拠
と
は
な
ら
な
い。
確
か
に
単
行
本
収
録
な
ど
に
際
し
て
改
稿
さ
れ、
そ
れ
を
底
本
と
す
る
本
文
が
回
を
重
ね
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
多
い。
改
稿
に
改
題
が
と
も
な‘
3初
合
は
改
め
ら
れ
た
方
の
標
題
が
当
然
多
く
な
る。
だ
が、
例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
い。
現
に
こ
の
作
品
よ
り一
年
ば
か
り
早
く
発
表
さ
れ
た
「
蝿」
の
場
合
が、
改
稿
に
関
し
て
は
そ
う
で
あ
る。
「
蠅」
は
r
文
荘
春
秋』
誌
（
大
正
十
二
年）
初
出
の
本
文
が
r
日
輪』
（
大
正
十
三
年）
に
初
収
さ
れ
る
際、
そ
の
多
く
の
箇
所
が
改
め
ら
れ
て
い
を
6
と
こ
ろ
が
若
者
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
十
二
本
文
に
は、
改
稿
さ
れ
た
r
日
輪」
所
収
本
文
と
同
じ
系
統
の
も
の
は
他
に
存
在
し
な
屯；＇
宙
誌
的」
な
多
数
決
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば、
「
蠅」
は
十一
本
文
を
占
め
る
「
文
藝
春
秋」
誌
初
出
本
文
の
系
統
が
改
稿
後
の
本
文
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う。
「
赤
い
色」
の
方
が
標
題
と
し
て
象
徴
的
で
あ
る
と
い
う
第
二
の
根
拠
は
ど
う
か。
当
時
の
著
者
に
「
象
徴」
へ
の
志
向
が
強
く
働
い
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る。
だ
が、
そ
れ
は
作
品
の
標
姐
を
象
徴
的
な
も
の
と
す
る
志
向
で
は
な
い。
し
た
が
っ
て、
実
際
そ
れ
は
標
題
の
象徴
性
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し、
現
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う。
保
昌
論
文
で
は
よ
り
象
徴
的
な
標
題
へ
と
改
変
さ
れ
る
例
と
し
て
「
面」
か
ら
「
笑
は
れ
た
子」
へ
の
改
題
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が、
た
と
え
そ
れ
ら
の
改
題
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
象
徴
性
が
醗
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も、
そ
れ
が
標
題
に
象
徴
性
を
求
め
た
結
果
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い。
そ
し
て
そ
も
そ
も
「
笑
は
れ
た
子」
と
い
う
楳
題
は
「
面」
と
い
う
標
題
よ
り
も
象
徴
的
で
あ
り、
「
赤
い
色」
は
「
赤
い
滸
物
L
よ
り
も
象
徴
的
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か。
「
笑
は
れ
た
子」
は
「
面」
よ
り
も
標
題
と
し
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て
説
明
的
で
あ
り、
ま
た
「
赤
い
色」
は
「
赤
い
焙
物」
よ
り
も
抽
象
度
が
高
い
な
ど
と
は
い
え
る
か
も
し
れ
な
い。
だ
が、
象
徴
性
を
発
現
す
る
度
合
い
に
お
い
て
は
ど
ち
ら
も
前
者
が
後
者
に
ま
さ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う。
そ
れ
ど
こ
ろ
か、
r
象
徴」
の
碁
本
的
な
意
義
は、
r
目
に
見
え
な
い
物
事
を、
形
の
あ
る
別
の
も
の
で
端
的
に
表
す
こ
と」
(r
学
研
国
語
大
辞
典』、
昭
和
五
十
六
年）
で
あ
る。
ま
た
「
主
に
抽
象
的
な
も
の
を
表
す
の
に
役
立
つ、
そ
れ
と
関
係
が
深
い
ま
た
は
そ
れ
を
連
想
さ
せ
や
す
い、
具
体
的
な
も
の」
(r
岩
波
国
語
辞
典
第
六
版」、
平
成
十
二
年）
で
も
あ
る。
象
徴
的
機
能
を
発
揮
す
る
言
葉
に
求
め
ら
れ
る
の
は
抽
象
性
で
は
な
く
形
の
あ
る
具
体
性
で
あ
る、
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る。
具
体
性
な
ら
ば
「
笑
は
れ
た
子」
よ
り
は
「
而」
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
「
赤
い
色」
よ
り
も
む
し
ろ
「
赤
い
滸
物」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
保
昌
説、
伴
説
と
も、
十
分
な
説
得
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い。
こ
の
ほ
か、
井
上
謀
r
横
光
利一
評
伝
と
研
究」
で
も、
、
、
「
赤
い
滸
物」
は、
一
か
月
後
に
「
赤
い
色」
と
改
題
し
て
r
文
芸
春
秋』
（
大
正
13
年
6
月）
に
発
表
さ
れ
…
（
略）
…
と
あ
り、
こ
こ
で
も
ま
た
「
赤
い
滸
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
い
う
見
方
(13-
が
表
明
さ
れ
て
い
る。
だ
が、
刊
行
の
順
が
本
文
生
成
の
順
で
あ
る
こ
と
へ
の
頭
か
ら
の
信
頻
が
あ
る
以
外、
判
断
の
根
拠
ら
し
い
も
の
は
何
ひ
と
つ
示
さ
れ
て
い
な
い。
「
赤
い
色」
へ
の
改
稿
説
は
定
本
全
集
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が、
こ
こ
に
も
や
は
り
納
得
で
き
る
根
拠
は
見
え
な
い
。
後
発
の
全
集
で
あ
る
定
本
全
集
は、
そ
れ
ま
で
の
全
集
が
揺
題
に
「
赤
い
色」
を
選
ん
で
き
た
の
に
対
し、
あ
え
て
「
赤
い
苅
物」
を
採
択
し
た
格
好
で
は
あ
る。
し
か
し、
そ
れ
は
収
録
作
品
の
底
本
を
r
著
者
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
単
行
本
等
の
初
版
第一
刷
に、
初
め
て
収
録
さ
れ
た
も
の」
と
す
る
と
(14)
 
い
う
編
集
上
の
―
つ
の
方
針
に
従
っ
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
「
赤
い
色」
と
「
赤
い
滸
物」
の
二
つ
の
本
文
が
十
分
に
比
較
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
C
15)
 
、
。「
赤
い
滸
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
改
題
・
改
稿
さ
れ
た
と
い
う
判
断
は、
い
ず
れ
も
信
頼
す
る
に
足
る
根
拠
を
も
つ
も
の
で
は
な
い。
本
文
生
成
の
周
辺
的
事
実
を
さ
ぐ
る
は
じ
め
に
「
赤
い
色」
と
「
赤
い
苅
物」
と
い
う
二
つ
の
本
文
が
通
例
と
は
迩
っ
た
形
で
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た。
そ
れ
は、
繰
り
返
す
と、
刊
行
期
日
の
近
接
と
単
行
本
収
録
後
の
雑
誌
掲
載
と
い
う
二
点
で
あ
る。
先
後
関
係
を
あ
げ
つ
ら
う
な
ら
ば、
ま
ず
そ
れ
ら
の
真
相
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る。実は、
「
赤
い
色」
を
掲
載
す
る
『
文
桜
呑
秋」
六
月
号
は、
そ
れ
よ
り一
ヶ
月
早
い
五
月
号
と
し
て
発
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た。
本
来
な
ら
「
第
六
号」
と
な
る
月
刊
誌
r
文
我
春
秋」
の
こ
の
号
が
「
第
五
号」
と
さ
れ
て
い
る
こ
(
16)
 
と
に
も
そ
れ
は
見
え
て
い
る。
五
月一
日
付
で
第
五
号
と
し
て
世
に
出
る
べ
き
五
月
号
は
発
行
さ
れ
て
い
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な
い
の
で
あ
る。
六
月
号
の
「
耀
戦
後
記」
で
「
発
行
箱
戟
兼
印
刷
人」
で
あ
る
菊
池
寃
は、
五
月
号
が
休
刊
と
な
っ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
(17)
 
る。
「
文
桜
春
秋」
も、
何
か
に
祟
ら
れ
て
ゐ
る
と
見
え、
博
文
館
の
火
事
に
つ
い
で
の
罷
粟
騒
ぎ
で、
五
月
号
休
刊
の
止
む
な
き
に
至
っ
た。
博
文
館
は
当
時
東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
に
あ
っ
て
r
文
我
春
秋』
の
印
刷
を
受
け
持
っ
て
い
た。
博
文
館
印
刷
所
の
火
災
や
ス
ト
ラ
イ
キ
が
な
け
れ
・
ば、
「
赤
い
色」
は
大
正
十
三
年
五
月．
日
発
行
の
r
文
我
春
秋』
誌
に
発
表
さ
れ、
同
月
二
十
日
付
で
「
赤
い
滸
物」
を
収
録
し
た
『
御
身」
が
発
行
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
経
過
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。
次
の
著
者
自
身
の
言
業
も
こ
の
顛
序
を
裏
付
け
て
い
る。
『
赤
い
滸
物』
は
大
正
十
二
年
十一
月
に
得
き
文
牲
春
秋
に
掲
戟
し
た。
こ
れ
は
『
文
埴
出
世
作
全
集』
（
中
央
公
論
社、
昭
和
十
年
十
月
刊）
所
収
の
「
赤
い
焙
物」
本
文
へ
の
「
附
記」
に
見
え
る
も
の
で
あ
る。
こ
の
若
者
の
発
言
は
先
に
あ
げ
た
伴
論
文
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
が、
伴
は
「『
文
芸
春
秋」
に
栽
っ
た
の
は、
実
は
r
赤
い
色
3
で
あ
る」
と
し
な
が
ら、
「
赤
い
滸
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
い
う
結
論
に
行
き
箔
い
て
い
る。
だ
が、
若
者
は
こ
の一
文
に
よ
っ
て、
「
赤
い
浩
物」
を
発
表
の
前
年
に
宙
き、
r
文
桜
春
秋』
に
は
書
き
改
め
て
「
赤
い
色」
と
し
て
発
表
し
た、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い。
若
者
が
こ
の
作
品
を
「
赤
い
滸
物」
と
呼
ん
で
い
る
の
は、
こ
れ
を
記
し
た
昭
和
十
年
の
時
点
に
お
い
て
落
者
自
身
が
こ
の
作
品
を
そ
の
標
題
で
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
す
な
わ
ち、
こ
の
作
品
(18)
 
の
改
題
後
の
楳
題
が
「
赤
い
滸
物」
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る。
改
題
後
の
標
題
が
「
赤
い
箔
物」
で
あ
る
な
ら
ば、
大
正
十
三
年
に
「
文
我
邪
秋
に
掲
載
し
た」
の
は
「
赤
い
色」
で
あ
る
か
ら、
そ
の
前
年
に
術
い
た
と
い
う
本
文
は
「
赤
い
色」
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば、
本
文
の
出
現
も
雑
誌
初
出
か
ら
単
行
本
収
録
へ
{19)
 
と
い
う
通
常
の
順
序
に
戻
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る。
二
つ
の
本
文
を
め
ぐ
る
外
的
状
況
は、
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
珀
物」
へ
と
椎
移
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。
二
つ
の
本
文
を
比
較
す
る
「
赤
い
色」
と
「
赤
い
滸
物」
の
先
後
を
決
め
る
手
が
か
り
は、
も
ち
ろ
ん
本
文
の
内
部
に
も
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
二
つ
の
本
文
を
比
較
す
る
と、
「
赤
い
色」
で
は
一
っ
の
語
で
表
さ
れ
る
二
箇
所
に
「
赤
い
祖
物」
で
は
異
な
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
楊
合
が
あ
る。
ま
ず、
灸
の
い
る
宿
を
訪
れ
た
婦
人
に
関
す
る
表
現
に
そ
の
例
が
見
え
る（
字
句
の
出
現
箇
所
を
示
す
頁・
行
等
は
「
赤
い
色」
・
「
赤
い
滸
物」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
初
出
に
よ
っ
て
い
る）。
「
赤
い
色」
（
頁・
段・
行）
女
の
子
を
抱
い
て
(
69.
2.
24)
女
の
子
を
抱
い
て
(
72.
2.
21)
「
赤
い
珀
物」
（
頁・
行）
女
の
子
を
巡
れ
て
(
131.
7)
女
の
子
の
手
を
持
つ
て
(
139.
5)
前
者
（
右）
は、
赤
い
珀
物
の
女
の
子
を
巡
れ
た
婦
人
が
宿
に
到
滸
す
る
場
面
で、
後
者
（
左）
は、
灸
の
死
後
そ
の
婦
人
が
女
の
子
と
と
も
に
宿
を
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「
赤
い
色」
（
頁
・
段
・
行）
お
穣
さ
ん
(
69
.
3
.
7)
お
娘
さ
ん
(
71
.
1
.
7)
立
つ
楊
面
で
あ
る。
上
段
の
「
赤
い
色」
で
は、
ど
ち
ら
の
場
面
で
も
「
女
の
子
を
抱
い
て
」
と
あ
る
が、
下
段
の
「
赤
い
箔
物」
で
は、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
女
の
子
を
述
れ
て」、
「
女
の
子
の
手
を
持
つ
て
」
と
異
な
る
表
現
が
あ
て
ら
れ
て
い
る。
「
赤
い
箔
物
L
に
お
け
る
こ
の
描
き
分
け
は、
表
現
の
平
板
さ
を
克
服
し、
表
現
内
容
を
深
め
る
効
呆
を
生
ん
で
い
る。
も
ち
ろ
ん、
正
の
表
現
効
果
は
改
稿
の
方
向
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う。
す
な
わ
ち
こ
れ
は、
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
滸
物」
へ
と
い
う
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
赤
い
滸
物」
に
お
け
る
描
き
分
け
は
女
の
子
に
対
す
る
呼
称
に
も
見
え
る。
「
赤
い
ふ砧
物」
（
頁
・
行）
お
蜆
様
(
131
.
10)
お
譲
ち
ゃ
ん
(
135
.
9)
前
者
（
右）
は
灸
の
母
親
の
発
し
た
言
葉
で
あ
り、
後
者
（
左）
は
灸
の
言
葉
で
あ
る
。
「
赤
い
色」
で
は
灸
の
母
親
と
灸
が
女
の
子
に
対
し
て
「
お
嬢
さ
ん
」
と
い
う
同
じ
呼
称
を
用
い
て
お
り、
言
葉
追
い
の
上
で
母
と
子
を
差
異
化
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し、
「
赤
い
滸
物」
で
は、
母
親
は
「
お
嬢
様」、
灸
は
「
お
媒
ち
ゃ
ん」
と
女
の
子
に
呼
ぴ
か
け
て
お
り、
母
と
子
が
は
っ
き
り
と
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る。
こ
こ
で
も
「
赤
い
滸
物」
に
お
い
て
表
現
が
分
化
し
て
お
り、
そ
し
て
そ
れ
は
表
現
の
深
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る。
も
っ
と
も、
「
赤
い
色」
と
「
赤
い
滸
物」
の
間
の
次
の
異
同
に
関
し
て
は、
逆
に
r
赤
い
色」
の
方
に
表
現
上
の
工
夫
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る。
（
傍
線
部）
灸
は
雨
が
降
る
と
萎
れ
て
来
た。
(r
赤
い
色」）
灸
は
雨
が
降
る
と
悲
し
か
っ
た
。
（「
赤
い
滸
物」〉
「
赤
い
色」
で
は
灸
の
感
梢
を
比
喩
的
に
表
現
し、
技
巧
を
働
か
せ
て
い
る
が、
「
赤
い
箔
物」
で
は
そ
れ
が
た
だ
直
接
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し、
「
し
お
れ
る
」
と
い
う
語
は、
次
に
示
す
よ
う
に、
「
赤
い
色」
で
も
「
赤
い
済
物」
で
も、
本
文
中
の
別
の
箇
所
で
灸
の
感
惰
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る。
彼
の
椀
の
中
で
は
秤
い
野
菜
が
凋
れ
た
ま
ま
泣
い
て
ゐ
た。
（「
赤
い
色」
「
赤
い
沼
物」）
つ
ま
り、
「
赤
い
色」
で
は
灸
の
感
俯
の
表
現
と
し
て、
二
度
に
わ
た
っ
て
「
し
お
れ
る
」
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る。
す
る
と
こ
こ
で
も、
「
赤
い
色」
と
「
赤
い
辛沼
物」
の
関
係
は、
先
の
二
つ
の
例
と
等
し
く
な
る
の
で
あ
る。
「
赤
い
色」
（
頁
・
段
・
行）
萎
れ
て
来
た
(
69
.
1
.
17)
凋
れ
た
ま
ま
(
71
.
l
.
2〉
「
赤
い
滸
物」
〈
頁
・
行）
悲
し
か
っ
た
(
130
.
8)
源
れ
た
ま
ま
(
135
.
7)
「
赤
い
滸
物」
で
は、
同
じ
語
の
煎
複
を
避
け、
物
語
の
郡
入
部
に
あ
る
一
方
を
あ
え
て
平
凡
な
形
容
洞
に
直
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。
だ
が、
そ
れ
に
よ
っ
て
母
親
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
灸
の
悲
し
み
が
物
語
の
中
心
的
な
楊
而
で
よ
り
印
象
深
く
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る。
や
は
り、
こ
こ
で
も
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
滸
物」
へ
の
屁
開
に
よ
っ
て`
表
現
は
分
化
し、
深
化
し
て
い
る
の
で
あ
る。
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先
行
研
究
で
は、
二
つ
の
本
文
は
「
赤
い
済
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
推
移
し
た
と
さ
れ
て
き
た。
保
昌
正
夫、
伴
悦、
井
上
謙、
そ
し
て
定
本
全
集
の
見
解
が
そ
う
で
あ
っ
た。
だ
が、
そ
の
い
ず
れ
の
判
断
も
本
文
に
虚
心
に
対
峙
す
る
と
い
う、
本
文
に
つ
い
て
考
究
す
る
た
め
の
基
本
的
要
件
を
欠
い
て
い
た
。
両
者
の
先
後
関
係
は、
そ
の
発
行
順
か
ら、
あ
る
い
は
標
題
を
垣
間
見
た
だ
け
で、
き
わ
め
て
恣
意
的
に
裁
定
さ
れ
て
い
た。
も
っ
と
も、
本
文
そ
の
も
の
へ
の
営
及
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば、
伴
論
文
で
は
先
に
本
稿
の
第
一
節
で
引
用
し
た
部
分
に
続
け
て、
二
つ
の
本
文
が
具
体
的
に
比
較
さ
れ
て
い
る。
だ
が、
そ
の
と
き
伴
は
も
は
や
本
文
の
異
同
か
ら
先
後
関
係
を
婦
納
し
て
い
く
と
い
う
中
立
的
な
立
場
に
は
な
く、
「
赤
い
滸
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
い
う
不
動
の
結
論
を
前
提
と
し
て
演
繹
的
に一
一
本
文
を
見
分
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば、
次
の
ご
と
く
で
あ
る。
ま
ず
は
二
つ
の
作
品
の
杏
き
出
し
の
対
比
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
村
の
点
燈
夫
は
雨
の
中
を
帰
つ
て
い
っ
た。
火
の
点
い
た
献
燈
の
光
四
「
赤
い
色
」
か
ら
「
赤
い
着
物」
へ
本
文
が
表
現
効
呆
の
減
少
す
る
方
向
に
で
は
な
く、
増
加
す
る
方
向
へ
と
生
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば、
改
題
お
よ
ぴ
改
稿
は
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
滸
物」
へ
と
行
わ
れ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
文
の
内
部
か
ら
み
て
も、
二
つ
の
本
文
は
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
滸
物」
へ
と
生
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る。
た
の
だ
ろ
う。
（
傍
線
引
用
者）
り
の
下
で、
梨
の
花
が
雨
に
打
た
れ
て
ゐ
た。
（
「
赤
い
着
物
」）
村
の
点
煙
夫
は
雨
の
中
を
婦
つ
て
い
っ
た。
献
燈
に
は
火
が
つ
い
た。
そ
の
下
で
梨
の
花
は
白
白
と
雨
に
打
た
れ
て
ゐ
た。
（「
赤
い
色
」）
I
l
l
文
で
梢
成
さ
れ、
「
そ
の
下
で
．
．
」
と
．
．
 い
う
よ
う
に
指
示
語
で
つ
前
の
方
は
全
体
が
二
文
で
構
成
さ
れ
て
い
て、
そ
の
分
む
し
ろ
み
た
眼
に
は
洗
練
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る。
「
白
白
と
」
が
な
い
が、
「
光
り」
よ
り
「
梨
の
花」
の
比
重
が
誼
い
感
じ
で
あ
る。
「
赤
い
色」
は
な
が
っ
て
い
て、
少
し
鼎
折
の
感
は
あ
る
が、
そ
の
前
文
の
「
火」
の
存
在
は
浮
き
で
て
鮮
烈
な
印
象
を
の
こ
す。
こ
の
「
火」
に
対
応
す
る
た
め
に
は、
う
る
さ
く
て
も
「
白
白
と」
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
結
論
に
そ
ぐ
わ
な
い
観
察
結
果
（
傍
線
部）
が
現
わ
れ
て
も、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
微
動
だ
に
さ
せ
な
い
。
結
論
の
命
題
が
前
提
条
件
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら、
そ
れ
ら
は
た
だ
打
ち
消
さ
れ
る
た
め
に
提
示
さ
だ
が、
「
赤
い
色」
は
「
赤
い
箔
物」
に
杏
き
改
め
ら
れ
た、
が
真
の
命
題
で
あ
る
な
ら、
こ
れ
ら
の
叙
述
は
す
べ
て
褒
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
著
者
の
筆
は、
や
は
り
「
洗
練
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」
二
文
の
構
成
を
選
び、
「
曲
折
の
感」
の
あ
る
三
文
を
捨
て
て
い
る
の
で
あ
る。
「
白
白
と
」
は、
「
う
る
さ
く」
思
わ
れ
た
た
め
か
ど
う
か、
結
局
そ
の
「
必
要」
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た。
文
の
異
同
に
関
し
て
い
え
ば、
「
赤
い
色」
に
あ
り
「
赤
い
滸
物」
に
は
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な
い
文
が
十
文
あ
り、
逆
に
「
赤
い
色」
に
な
く
「
赤
い
箔
物」
に
あ
る
文
(
20)
 
が
一
文
あ
る。
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
珀
物」
へ
の
改
稿
に
際
し
て、
十
文
を
削
除
し、
一
文
を
挿
入
し
て
い
る
の
で
あ
る。
全
体
的
に
見
る
と、
表
現
の
余
剰
を
省
く
方
向
に
改
稿
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る。
具
体
的
に
見
て
い
く
と、
た
と
え
ば
r
赤
い
色」
の、
0
マ
こ
灸
に
は
そ
の
笑
ひ
整
ま
で
が
何
と
な
く
浪
赤
な
塊
り
の
や
り
に
思
は
れ
た。
(
71
.
2
.
5)
と
い
う
一
文
は、
灸
の
内
面
を
深
く
え
ぐ
っ
て
い
る
が、
「
赤
い
着
物」
で
は
こ
の
一
文
が
削
除
さ
れ
て
い
る。
ま
た、
「
赤
い
色」
に
お
い
て、
い
つ
ま
で
も
規
く
女
の
子
の
笑
ひ
整
を
開
い
て
ゐ
る
と、
灸
は
何
か
ま
0
マ
マ）
だ
見
た
こ
と
も
な
い
素
張
ら
し
く
華
や
か
な
も
の
に
笑
は
れ
て
ゐ
る
ゃ
う
に
恩
は
れ
た。
灸
は
も
う
止
ま
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た。
（「
赤
い
色」
71
.
4
.
8)
と
い
う
よ
う
に
二
文
で
表
さ
れ
た
箇
所
は、
い
つ
ま
で
も
組
く
女
の
子
の
笑
ひ
聾
を
開
い
て
ゐ
る
と、
灸
は
も
う
止
ま
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た。
（「
赤
い
箔
物」
137
.
12)
と、
や
は
り
灸
の
心
理
に
介
入
し
た
部
分
が
削
ら
れ、
短
く一
文
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る。
語
句
の
異
同
で
は、
「
赤
い
色」
に
お
い
て、
酪
者
は
ド
ア
ー
を
開
け
て
灸
の
顛
を
一
寸
見
る
と、
低
く
「
ア
ッ。」
と
翌
を
上
げ
た。
（「
赤
い
色」
72
.
2
.
7)
と
登
楊
人
物
の
行
勁
を
写
し
た
箇
所
は、
「
赤
い
滸
物」
で
は、
岱
者
は
灸
の
頗
を
見
る
と、
「
ア
ツ、
」
と
低
く
啓
を
上
げ
た。
（「
赤
い
舒
物」
138
.
13)
と
つ
づ
め
ら
れ、
枝
菜
を
切
り
落
と
し
た
簡
深
な
表
現
に
改
め
ら
れ
て
い
る。
仮
に
r
赤
い
珀
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
の
改
稿
と
す
る
と、
明
ら
か
に
哲
策
を
補
い、
心
理
や
状
況
を
詳
細
に
写
す
方
向
へ
と
変
化
し
て
い
る。
し
か
し、
事
実
は
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
滸
物」
へ
と
推
移
し
て
い
る。
そ
れ
な
ら
ば、
堵
者
の
節
は
ま
っ
た
く
そ
の
反
対
方
向
に
動
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る。
そ
れ
は
嬬
的
に
い
え
ば、
説
明
の
余
剰
を
省
き、
登
場
人
物
の
心
梢
に
直
接
触
れ
る
こ
と
を
追
け、
現
象
を
客
観
か
ら
写
す
と
い
う
行
き
方
で
あ
る。
こ
の
改
税
の
も
つ
方
向
性
は
堵
者
が
金
科
至
条
の
ご
と
く
掲
げ
た
「
象
徴」
と
い
う
語
の
意
義
に
適
う
も
の
で
あ
る。
「
赤
い
舒
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
し
た
な
ら
ば、
当
然
そ
の
改
稿
は
「
象
徴」
の
語
義
か
ら
遠
く
躁
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る。
先
行
研
究
で
は
椋
題
の
み
に
関
し
て
そ
の
「
象
徴」
性
の
度
合
い
が
論
じ
巧）、
ら
れ
て
い
る
力
本
文
全
体
を
虚
心
に
比
較
す
れ
ば、
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
ぃ
舒
物」
へ
の
「
象
徴」
の
ペ
ク
ト
ル
を
抽
出
す
る
の
は
む
し
ろ
容
易
で
あ
り、
こ
れ
を
逆
に
向
け
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う。
(
g
)
 
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
滸
物」
へ
。
そ
れ
は
「
新
感
此
派
の
誕
生
に
向
か
っ
て
歩
を
進
め
る
横
光
利
一
の
軌
跡
で
あ
り、
逆
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
文
学
史
的
事
実
で
あ
る。
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注(
1)
こ
の
作
品
を
収
録
す
る
横
光
利一
全
集
と
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
こ
の
作
品
の
栖
題
は
次
の
と
お
り。
ぶ飢
光
利一
全
梨』
第
六
巻
（「
赤
い
色」、
非
凡
閣、
昭
和
十一
年一二
月
刊）『横
光
利一
全
集』
第一
光
J
(「
赤
い
色
J、
改
造
社、
昭
和
二
十
三
年
八
月
刊）
r
横
光
利ー
全
集」
第一
巻
（「
赤
い
色」、
河
出
肝
房、
昭
lnl
=
+―
年
二
月
刊）
『
定
本
横
光
利一
全
集』
第一
谷
(r
赤
い
粁
物」、
河
出
杏
房
新
社、
昭
和
五
十
六
年
六
月
刊）
(
2)
保
昌
正
夫
r
横
光
利一
抄」
（
笠
間
柑
院、
昭
和
五
十
五
年）
(
3)
伴
悦
「r
赤
い
色」
に
つ
い
て
—
雨
の
な
か
に
梨
の
花
ー
」
（「
国
文
学
論
輯」、
平
成
三
年
三
月）
(
4)
井
上
枕
r
横
光
利一
評
伝
と
研
究」
（
お
う
ふ
う、
平
成
六
年）
(
5)
「
紐
集
ノ
ー
ト」
(r
定
本
横
光
利一
全
集』
笏一
巻、
匹
九
八
1
四
九
九
頁）
に
は、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る。
「
赤
い
珀
物」
は
『
幸
福
の
散
布」
で
原
剋
の
「
赤
い
色」
に
か
え
り、
以
後、
こ
の
様
題
で
通
っ
て
い
るo
r
幸
福
の
散
布』
所
収
の
「
赤
い
色」
で
は、
・・
（
略）
．
．
 
と
改
稿。
ほ
か
に
も
こ
こ
で
改
桜
の
跡
が
認
め
ら
れ
る。
(
6)
拙
稿
「
横
光
利一
r
赤
い
滸
物』
の
本
文
ー
そ
の
変
容
と
系
統
—
J
(
尾
逍
短
期
大
学
r
研
究
紀
要J
第
四
十
八
咎一
号、
平
成
十一
年
四
月）
に
お
い
て、
労
者
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
十
二
の
「
赤
い
色」
ま
た
は
「
赤
い
““
物」
の
本
文
を
比
較
し
て
い
る。
(
1)
（
2)
に
同
じ。
(
8)
岩
者
は
「
内
面
と
外
面
に
つ
い
て」
（『
文
藝
時
代』、
昭
和
二
年
二
月）、
r
鮒
説
に
か
へ
てL(r
三
代
名
作
全
集—
横
光
利一
集』、
昭
和
十
六
年
十
月）
等
で
自
身
の
作
品
と
ぶネ
徴」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る。
(
9)
（
3
)
に
同
じ。
(
10)
芳
者
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
「
赤
い
色」
ま
た
は
「
赤
い
ャパ
物」
の
本
文
は
次
の
十
二
点
で
あ
り、
「
赤
い
灼
物」
と
い
う
栖
俎
を
も
つ
の
は
山
と
⑧
の
二
点。
①
『
御身
（
金
凪
泣、
大
正
十
三
年
五
月
刊）
収
録
本
文
切
r
文
桜
春
秋』
（
文
栽
寿
秋
社、
大
正
十
三
年
六
月
刊）
掲
載
本
文
⑱
r
文
社
春
秋
同
人
集」
念1
股
社、
大
正
十
三
年
七
月
刊）
収
録
本
文
m
r
幸
福
の
散
布』
（
新
潮
社、
大
正
十一二
年
八
月
刊）
収
保
本
文
固
ぶ似
光
利一
若
作
梨』
（
金
足
棠、
大
正
十
五
年
十
月
刊）
収
録
本
文
⑥
r
新
選
横
光
利一
集』
（
改
造
社、
昭
和一二
年
十
月
刊）
収
録
本
文
S
r
横
光
利一
集」
（
平
凡
社、
昭
和
四
年
七
月
刊）
収
録
本
文
⑥
r
文
境
出
枇
作
全
集』
（
中
央
公
論
社、
昭
和
十
年
十
月
刊）
収
録
本
文
⑨
r
横
光
利一
全
集」
第
六
巷
（
非
凡
淵、
昭
和
十一
年一二
月
刊）
収
保
本
文
⑩
r
月
夜』
（
新
潮
社、
昭
和
十
四
年
八
月
刊〉
収
録
本
文
皿
r
横
光
利一
集」
（
河
出
む
房、
昭
和
十
六
年
十
月
刊）
収
録
本
文
⑫
r
横
光
利ー
選
集』
（
斎
涵
柑
店、
昭
和
二
十
二
年
二
月
刊）
収
録
本
文
(
11)
拙
稿
「
横
光
利―
r
蠅』
の
成
立
ー
新
出
異
同
の
推
移
か
ら
1」
（
尾
道
短
期
大
学
『
研
究
紀
要」
第
四
十
七
咎一
号、
平
成
十
年
四
月）
参
照。
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(
12)
た
と
え
ば
他
の
十一
の
本
文
に
あ
る
四
章
の
四
行
の
会
話
文
が
r
日
綸』
所
収
本
文
だ
け
に
は
な
い。
(
13)
（
4)
に
同
じ。
(
14)
「
絹
集
ノ
ー
ト」
(r
定
本
横
光
利一
全
集』
第一
巻、
四
九
二
頁）
(
15)
（
6)
に
示
し
た
拙
格
で、
r
幸
福
の
散
布』
収
録
本
文
（
大
正
十
三
年
八
月）
に
お
い
て
r
赤
い
滸
物」
か
ら
「
赤
い
色」
へ
と
改
稲
さ
れ
た
と
す
る
定
本
全
集
の
判
断
は、
『
文
藝
春
秋』
誌
掲
載
本
文
（
大
正
十
三
年
六
月）
も
r
文
藝
春
秋
同
人
集』
収
録
本
文
（
大
正
十
三
年
七
月）
も
見
る
こ
と
な
く
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る。
(
16)
定
本
全
梨
の
「
赤
い
怒
物」
の
解
姐
（
第一
巻、
四
九
八
頁）
に
も、
「
大
正
十
三
年
六
月一
日
登
行、
r
文
狂
春
秋
』
第
二
年
坑
五
競
に
発
表」
と
あ
る。
(
17)
菊
池
寛
r
編
集
後
記」
(
r
文
藝
春
秋』
第
二
年
第
五
号、
大
正
十
三
年
六
月）
(
18)
「
内
面
と
外
面
に
つ
い
て」
(r
文
裁
時
代』
第
四
巷
第
二
号、
昭
和
二
年
二
月一
日
発
行）
に
お
い
て
も、
若
者
横
光
利ー
は、
「
笑
は
れ
た
子」
は
最
初
発
表
し
た
と
き、
「
面」
と
云
ふ
皿
に
し
た。
と
回
想
し、
改
稿
後
の
標
姐
を
用
い
て
い
る。
(
19)
二
つ
の
本
文
の
刊
行
が
近
接
し
て
い
る
場
合、
両
者
は
改
栢
の
た
め
の
直
接
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
困
難
で
あ
る。
一
方
の
本
文
に
朱
を
入
れ、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
も
う一
方
の
本
文
を
刊
行
す
る
に
は
通
常
相
当
な
時
間
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る。
r
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
滸
物」
の
顛
に
本
文
が
生
成
さ
れ
る
場
合
に
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る。
し
た
が
っ
て、
原
稿
の
段
階
で
「
赤
い
色」
か
ら
「
赤
い
培
物」
へ
の
分
岐
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る。
た
と
え
ば、
大
正
十
二
年
の
秋
に
「
赤
い
色」
を
柑
き
上
げ、
こ
れ
を
『
文
ニ
八
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
＞
国
語
国
文
学
会
誌
（
新
潟
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会）
国
語
国
文
学
研
究
（
熊
本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会）
国
語
国
文
学
誌
（
広
島
女
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
三
二
國
語
國
文
私
報
（
愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室/
因
語
図
文
研
究
（
北
海
道
大
学
国
語
国
文
学
会）
ニ
四‘
ー
ニ
五
国
栢
国
文
陰
集
（
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会）
国
語
と
教
育
（
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会）
国
語
の
研
究
（
大
分
大
学
国
語
国
文
学
会）
二
九
国
文
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会）
九
八、
九
九
国
文
学
（
関
西
大
学
国
文
学
会）
八
五・
八
六
国
文
学
会
誌
（
京
都
教
育
大
学）
三
l
国
文
学
研
究
（
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
室）
-
』
i、
六
—
―
二
二、
ー
ニ
三、
「八 四
五
藝
春
秋」
誌
に
掲
戟
す
る
こ
と
し
た
が、
ニカ
で
そ
れ
を
『
御
身』
に
収
録
す
る
こ
と
と
な
り、
手
元
に
残っ
て
い
た
原
稿
を
害
き
改
め
て云
赤
い
箔
物」
と
し
た
と
い
う
よ
う
に
進
ん
で
い
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う。
(
20)
（
6)
に
示
し
た
拙
栢
参
照。
(
21)
（
2)
に
示
し
た
保
昌
論
文
お
よ
ぴ
(
3)
に
示
し
た
伴
論
文
参
照。
(
22)
千
葉
免
雄
「
新
感
伐
派
の
誕
生」
（『
世
紀』、
大
正
十
三
年
十一
月）
（
て
ら
そ
ま
ま
さ
と
尾
道
大
学
芸
術
文
化
学
部
教
授）
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